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Fortegnelse over den danske Stamtavle-Litteratur
i Aarene 1931 og 1932.
Slægtsforeningernes Medlemsblade er kun medtaget, forsaavidt der i Aargangeu
1931 eller 1932 indeholdes genealogisk Stof. — For de øvrige Tidsskrifters Ved¬
kommende henvises til Th. Døssing og Robert L. Hansen: Dansk Tidsskrift-Index
17. Aarg. 1931. Kbh. 1932, S. 311—342, og 18. Aarg. 1932. Kbh. 1933, S. 310—346.
I93I.
Danmarks Adels Aarbog. Udgivet af en Forening. Redigeret af J.
V. Teisen og Louis Bobé. 1932. 49. Aargang. Kbh. (1931.) 8vo. XXVI
+ 450 + 195 + 42 Sider. Indeholder fuldstændige Stamtavler over Slæg¬
terne Schack, Bartholin (Bartlin), Rosenørn, Urup, Vestenie.
Slægtstavlesamlingen 1931 omfattende 300 kortfattede Slægtsbio-
grafier over nulevende kendte Personers Fædreneslægt i ret Linie. Udgivet
af Dansk Personalhistorisk Bureau (ved E. Mackeprang, Dr. polit., og E.
Dahlberg, cand. juris). Kbh. 1931. 8vo. 191 Sider.
Minder om gamle Hjem og Slægter i Ods Herred. Udgivet af Lars
Andersen. II. Bind. Kolding 1931. 8vo. 33 Sider. Slægten Ritz, Even
Willumsen og hans Slægt i Faarevejle, Mads Nielsen Støber i Høve og hans
Slægt, Mads Christensen i Stubberup og hans Slægt, Gaardmand Niels Peder¬
sen i Aastofte og hans Slægt, Niels Andersen i Veddinge og hans Slægt.
Friskolefolk. Udgivet af Anders Uhrskov. 1. Bind. Kbh. 1931. 8vo.
Side 17: Christen Hansens Slægt.—2. Bind. Kbh. 1931. Side 7: Niels Han¬
sens Slægt. Side 54 ff.: Lars Pedersens Slægt. Side 189 ff.: Dagmar Chri¬
stensens Slægt.
Meddelelser fra Slægtsforeningen Barfoed -Barfod. Red. Knud
V. Barfoed, Helga Barfod og L. F. la Cour. Nr. 8. Februar 1931. Sorø.
8vo. Side 134—135: Et lille Udsnit af Barfoed-Slægtens Stamtavle.
A. Fibiger: Kammerherre S. Barner, en Guds Mand. Kbh. 1931. 8vo.
Side 7—8: Slægten von Barner.
Hans Andreas Ben der, hans Slægt og Efterkommere. Aarhus 1931.
4to. 125 Sider.
Stamtavle over Slægten Boesen. Udarbejdet ved Th. Hauch-Faus-
bøll. Udgivet af Familien. Kbh. 1931. 8vo. 63 Sider.
Familien Bonnevie i Danmark og Norge 1714—1930. D. Thraps
Stamtavle omarbejdet og udvidet ved Kristine Bonnevie og Poul Bonne¬
vie. Med 76 Illustrationer og 11 Oversigtstavler. Kbh. Oslo 1931. 4to.
252 Sider.
Børge Dan: Slægten Dan. Udarbejdet paa Grundlag af efterladte
Optegnelser af Sognepræst til Gierslev Lars Christian Dan (f. 1741, d. 1813)
og Købmand i Nakskov Theodor Frederik Emilius Dan (f. 1837, d. 1907).
Trykt som Manuskript (i 100 nummererede Eksemplarer). Kbh. 1931. 8vo.
72 Sider.
Oplysninger om Slægten Elnegaard fra Søndenbro. Samlet a}
Karl Elnegaard. (Sorø 1931.) 8vo. 31 Sider.
Th. Thaulow: En dansk-norsk Slægt Falck. Kbh. 1931. 8vo. 127
Sider.
G1 a h n -Samfundet. II. Bind, 4. Hæfte. April 1931. [Kbh.] 4to.
Side 98: Et Par Anmærkninger til Slægtebogen af Torben Glahn.
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Stamtavle for Henrik Olsen Biørn H o m a n, høiesterets advokat i
Christiania. Udarbeidet af hans søn W. Maclean Homan til minde om sin
far. Oslo 1931. 8vo. 16 Blade.
En lærd Families Liv og Livsvilkaar i det sekstende og syttende Aar-
hundrede. Kulturhistorisk Studie af H. Iacobæus, Dr. med. Kbh. 1931.
8vo. S. 9 ff.: Familien Iacobæus' Oprindelse.
Mit gamle Hjem. (Af Kirsten Nielsen, Gamle Kongsgaard, Lejre.)
(Roskilde 1931.) 8vo. 119 Sider. Hertil hører som Bilag en Stamtavle over
Efterkommere af Christen Jensen, Allerslev, Kornerup.
Axel Garboe: Bornholmer-Geologen Magnus Jespersen. Et
Bidrag til en Mands og hans Slægts Historie. Med mange Illustrationer.
Kbh. 1931. 8vo. Side 12—23: Slægten og deres Hjemstavn.
Østerbygaard. Af en Slægts Levnedsløb. Skildringer og Træk for¬
talt af Fru I. C. Christensen. Aarhus. 1931. 8vo. 50 Sider. Mads Peter
Johansens Slægt m. fl.
Oversigt og biografiske Oplysninger angaaende Slægten K j ø 1 s e n.
Af Frits Hammer Kjølsen, Kaptajn i Flaaden. Kbh. 1931. 8vo. 56 Sider.
Adolf Lomholt: Slægten Lomholt (Lomholt-Lumholt-Lumholtz)
omkring Aar 1700. Særtryk af Personalhistorisk Tidsskrift, IX. Række,
3. Bind, 4. Hæfte. Kbh. *1931. 8vo. 8 Sider.
Anetavle for Grosserer Carl Johan Olsen og Hustru Christiane Niel¬
sine f. Andersen. Udarbejdet af Personalhistorisk Institut. [Kbh. 1931.]
Fol. 1 Blad.
Slægten med de røde Roser (Ostenfeld). (Udgivet paa Slægtens
Vegne ved Jens Ostenfeld.) Kbh. (1931.) 8vo. 128 Sider.
Stamtavle over en Familie Pagh. III. Forfattet af Klosterfuld¬
mægtig E. H. Pagh, Vemmetofte. (Kbh.) 1931. 8vo. 8 Sider.
Vor Slægt. II. Skræder Jens Larsens Fader Gaardmand Lars Pe¬
dersen i Gyrstinge med sin øvrige Efterslægt. Udarbejdet af Sigfred
Jensen, Thorslunde 1931. Kbh. 1931. 8vo. 31 Sider.
Den yngre Slægt Pontoppidan ved Axel Pontoppidan, Kap¬
tajn i Livgarden. Med Vignetter af Mette Lise v. d. Recke. Kbh. (1931.)
4to. 331 Sider.
Stamtavle over Slægterne Qvist, Ballen og Andersen, Besser, samt
nogle indgiftede Slægter. Samlede ved Lærer Viggo Bay, Tirslund pr. Bev¬
toft, Sønderjylland. 1931. Tillæg til en i 1924 udgivet Stambog over Slæg¬
terne Risegaard og Laurberg. [Haderslev 1931.] 8vo. 12 Sider.
Admiral Richelieus Anetavle. Ved Th. Hauch-Fausbøll. Kbh.
1931. 8vo. 87 Sider.
Stamtavle vedrørende de Successionsberettigede i det von S c h i e-
b e 11 -Arenstorifske Fideikommis. Aarhus [1931]. 8vo. 17 Blade.
Jørgen Teilmann og Hjemmet i Bering Præstegård. Mindeblade af hans
Søn Kåre Teilmann. Trykt som Manuskript. Kbh. 1931. 8vo. Side 7 ff.:
Indledning (om Familien Teilmann).
Knud Thøgersen: Træk af et langt Livs Oplevelser 1851—1931.
Holstebro 1931. 8vo. Side 7 fif.: Indledning (Slægten).
Hans Werner: T. M. Werner og hans Slægt. Kbh. 1931. 8vo. Side
71—94: Efterkommere af Brødrene Werner fra Demmin 1756—1931.
I93*.
Slægtstavlesamlingen 1932 omfattende kortfattede Slægtsbiografier over
nulevende kendte Personers Fædreneslægt i ret Linie. Udgivet af Dansk
personalhistorisk Bureau (ved E. Mackeprang og E. Dahlberg). Kbh. 1932.
8vo. 115 Sider.
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Mægler og stadscapitaine Thomas B a n g ' s efterkommere. Utar-
beidet som tillegg til F. E. Hundrups stamtavle over Oluf Bangs efterkom¬
mere paa sverdsiden (Kjøbenhavn 1875). Ved Elizabeth Fougner, født
Collett Bang. (Bergen 1932.) 4to. 32 Sider.
Peder Nielsen Skrivers Efterkommere. Slægten Begtrup med
dens Spindelinier gjennem fire Hundrede Aar. Med Notetillæg og Person¬
register. Samlet af Johannes Caroe, cand. polyt., Fabriksdirektør. Viborg
1932. 8vo. 235 Sider.
Korte Træk af vor Slægts Historie. Skrevet af Mariane Bisgaard.
Holstebro 1932. 8vo. 75 Sider.
Stamtavle over Slægten Blach. Udgivet af Jens M. Blach, tidligere
»Nedergaard« pr. Hadsten, og Jens Jensen, »Dalagergaard« i Haslund Sogn.
Udarbejdet af P. Bugge Vegger, Villa »Enghøj«, Bøsbrovej, Banders. Ran¬
ders 1932. 4to. 64 Sider.
Steen Blichers Forfædre. Af Søren Hansen. Særtryk af Personal-
historisk Tidsskrift. 9. Kække, 5. Bind, 3.—4. Hæfte. Kbh. 1932. 8vo.
12 Sider.
Digteren Steen Steensen Blichers Levned. I halvandet Hundred-
aaret for Digterens Fødsel ved Søren Vasegaard. Kbh. 1932. Side 7—11:
Afstamning og Slægt.
Hadsten Bogen 1932. Hadsten Højskoles Elevforening Aarsskrift.
(Kolding 1932.) 8vo. Side 13—18. St. St. Blichers Efterkommere.
Af Pastor E. Bjørnbak, Randers.
Aarsskrift for Foreningen Ankerhus 1932. Udgivet af Foreningen
Ankerhus. Sorø 1932. 8vo. Side 25—29: Slægtstavle over St. St. Bli¬
chers Efterkommere gennem Sønnen Francisko Blicher.
Fortælling for Slægten Brandt paa Lolland med Slægtsregister.
Udarbejdet af H. J. Lerche Andersen, 0. Ulslev, udført af Evald Andersen
paa Nysted Avis' Bogtrykkeri. [1932.] 8vo. 22 Sider.
Slægten Buchtrup. Udarbejdet af P. A. Buchtrup, Købmand
og Sparekassedirektør, Aarhus, og Preben A. Buchtrup, Direktør, Aarhus
(nu Kbh.). Afsluttet og trykt i Kbh. 1932. 4to. 52 Sider.
Slægten Bukh. En Slægtshistorie. Udarbejdet af Peder Bukh. Paa¬
begyndt af Niels Bukh, »Engholm«. (Trykt som Manuskript.) Varde 1932.
8vo. 125 Sider.
Stamtavle for Familien Allesen de Fine Bunkeflod. [Kbh.] 1932.
Fol. 1 Blad.
Kirsten Larsdatter og Frederik Christensen Bødker fra Nørholm.
En Fortegnelse over deres Efterkommere samlet af Søren Frederiksen (Gran-
gaard Støvring) til en Sammenkomst den 15. Juni 1932. (Trykt i 200 Eks¬
emplarer.) Fredensborg (1932). 8vo. 21 Sider.
Slægten Carl. Særtryk af Leksikon over danske Familier Hefte 10.
Kbh. 1932. 8vo. 7 Sider.
Stamtavle over Efterkommere af Brygger og Brændevinsbrænder,
Ejer af Gelstoft Mathias Clausen Dahl og Hustru Anne Cathrine Mou¬
ritzen. Af Aage Dahl, Sognepræst i Egen. Til Pastor N. F. S. Dahl 6. Juli
1932 fra hans Børn. (Sønderborg 1932.) 8vo. 16 Sider.
P. Julius Damgaard: Slægten Damgaard. Uddrag af en større
Slægtshistorie. 100 Eksemplarer. Hoptrup Skole, Sønderjylland. 1932.
4to. 9 duplikerede Blade.
Slægten D u e d a I fra Gaarden Duedal i Borris Sogn. Samlet af Knud
Risbjerg, Lillering Skole. Brande (trykt i Give) 1932. 8vo. 192 Sider.
Bidrag til Johannes Ewalds Slægtshistorie. Af Aage Dahl. Sær¬
tryk af Personalhistorisk Tidsskrift. 9. Række. 5. Bind, 3.—4. Hæfte. Kbh.
17*
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1932. 8vo. Side 1—5: I. Slægten Ægidius. Side 5—12: II. Slægten Ewald.
Side 12—20: III. Slægten Prætorius.
Falkenbergernes Historie. Arkiv-Uddrag ved cand. mag.
J. C. Hansen, Viborg. Trykt som Manuskript (i 100 Eksemplarer) paa For¬
anledning af Johs. Falkenberg, Skive. (Skive 1932.) 8vo. 39 Sider.
Festskrift i Anledning af Johanne og Frits Gerdes' Guldbryllup
den 7. November 1932. (Guldbryllupsbogen.) (Aarhus 1932.) 4to. 162
Sider.
Provst for Møen, Professor Theologiæ Laurits Nielsen Gram og hans
Efterkommere. Kvindelinie til Stamtavle for Efterkommerne af Raad-
mand i Ribe Niels Hansen Griisbech (Familien Friis fra Ribe). Af Fr. Friis-
Petersen. (Fremstillet i 40 Eksemplarer.) Kbh. 1932. 117 duplikerede Blade.
Lidt om Slægten Gmd. og Sognefoged Niels Hansen og Hustru
Ane Carlsdatter. Karise 1805—31. Alslev 1831. Samlet af Lars Pedersen,
Druestrup. Haarlev 1932. 8vo. 83 Sider.
Minder om tre Generationer berettet af Faster Fie [d. v. s.: Sofie
H a n s e n]. (Slægtsoptegnelser som Supplement til »Jens Norges Slægt«
udarbejdet af Ove Bøgh.) (Silkeborg 1932.) 4to. 35 Sider.
Familien H o 11 e t. En Slægtsbog. Udarbejdet af Chr. Holtet. Frem¬
stillet i 18 nummererede Eksemplarer.) (Skanderborg) 1932. Fol. 92 dupli¬
kerede Sider.
Anetavle for Grosserer Søren Houlberg og Hustru Anna Augusta
Marie, f. Jensen. Udarbejdet 1932 af Personalhistorisk Institut. (Kbh.)
[1932.] Fol. 1 Blad.
Slægtsregister over Anders Hyrde (Anders Jensen) i Balle og hans
Efterkommere. Hovedlinien. Ved N. P. Nielsen, Pastor emer. Kbh. 1932.
8vo. 72 Sider.
Ein Zweig der Familie von Jessen in Dithmarschen. Von Franz
von Jessen, Kopenhagen. [Særtryk af: Jahrbuch des Vereins fur Dithmar-
scher Landeskunde. Heide 1932.] 8vo. Side 87—103.
Slægten Jorck i Danmark m. m. Udgivet af Knud Jorck. Trykt
som Manuskript. [Kbh. 1932.] 8vo. 10 Sider.
Mindeblade om Camilla Kallerup. Udgivet af C. A. Kallerup.
(Trykt i 260 nummererede Eksemplarer.) Kbh. 1932. 8vo. Side 95: Stam¬
tavle.
(Stamtavle over Efterkommere af) Christian Krarup og Constance
Bygum. [Udarbejdet af Chr. Krarup. Ringkøbing 1932.] 8vo. Kun Side
3—6, trykt som Prøve.
Meddelelse Nr. 15 fra Bestyrelsen for Foreningen Pierre Dornonville
de la Cour's Slægt. September 1932. 8vo. Side 20—21: Stamtavle der viser
Slægtskabsforholdet mellem nogle af de Familier, i hvis Kreds vor Stamfader
Pierre la Cour færdedes (Familien Lasson m. fl.)
Genealogiske Meddelelser (om Herregaardsejer, Justitsraad Marcus
Pauli Marcussens Slægt). Udarbejdede af Els. Marcussen i Septem¬
ber 1891. (Kbh.) [1932.] Tvær-4to. 4 Blade.
Biskop Hans Lassen Martensen, hans Liv, Udvikling og Arbejde.
Studier i det 19. Aarhundredes danske Aandsliv. Af Skat Arildsen. I. Kbh.
1932. 8vo. Side 3 ff.: Familieoptegnelserne. — Slægten.
Som det kan gaa i Verden. Tilbageblik paa Mennesker og Tilstande.
Ved N. Nielsen, fhv. Kommunelærer i Hillerød. Hillerød 1932. 8vo.
Side 29 ff.: Slægt og Hjem.
Slægten fra Nørgaard. Lidt om Gaarden Nørgaard i Bølling og Slægten,
som stammer derfra. Samlet af L. S. Jespersen. (1. Hefte.) Bramminge
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1932. 8vo. 44 Sider. Indeholder Stamtavler over Slægterne Nørgaard
(Nørregaard) m. fl.
Gerda Mundt: Bromme Mølle. En Slægtebog. (Udgivet med Støtte
af Soransk Samfund og Slægten.) Kbh. 1932. 8vo. Familierne Peder¬
sen (Tegnemester Troels Pedersens Efterkommere) og Jørgensen (Møller
Jens Jørgensens Efterkommere).
Prætorius, se Ewald.
Poul Reitzel: Blade af en Slægts Historie. Familien Rosenørn.
Kbh. 1932. 8vo. 240 Sider.
Th. Thaulow: En dansk Statsminister fra sidste Halvdel af det 18.
Aarhundrede, Geheimeraad J. O. Schack-Rathlou, 1728—1800. Kbh. 1932.
8vo. Side 9—12: Slægten Schack.
Lidt Slægtshistorie, sær ig Minder om mit Barndomshjem, om mine
Forældre og mine Søskende, samt lidt Stamtavleoplysninger. Nedskrevet
af Elisabeth Schlichtkrull, fhv. Adjunkt ved L. Engelhardts Skole
(Rysensteens Gymnasium). Kbh. 1932. 8vo. 66 Sider."
Familie-Stambog. (Slægtstavle for Bertel Jørgensen Schmidt,
Ulkebølskov, f. 12/5 1862, og Anne Christine Nielsen, f. 17/5 1863, d. 11/3
1930.) [Sønderborg 1932.] 4to. 1 Blad.
Stamtavle over Efterkommerne af Hans Henrik Schou, kgl. Agent
i Slagelse, og Hustru Martine Hedevig, f. Hansen. Udgivet i Anledning af
en Familiesammenkomst 3. Decbr. 1932. (Kbh.) 8vo. 8 Sider.
Slægten Spangsberg af 1667. Biografier og Stamtavle udarbejdet
af Hans Nielsen, fhv. Sogneraadsformand. Trykt som Manuskript. (Es¬
bjerg) 1932. 8vo. 148 Sider.
Thorv. Lodberg: Tarben-Slægten fra Klitten. Et Uddrag ved Torben
Klinting, Nr. Nebel 1932. 8vo. 40 Sider. Familierne Tarbensen, Klin-
ting m. fl.
Kortfattet Slægtstavle vedrørende Slægten T o n b o e, nu Dahlberg.
(Af Erik Dahlberg, cand. juris. Kbh. 1932.) 8vo. 8 Sider.
Stamtavle over Slægten W o 1 d s e n samt nogle Optegnelser om Slæg¬
ten Asmussen. Udgivet af Johan Frederik Woldsen. Trykt som Manu¬
skript. Kbh. 1932. 8vo. 63 Sider.
Ægidius, se Ewald.
Supplement til Stamtavle-Fortegnelsen for 1930.
Se 9. Række, 4. Bind (52. Aargang) 1931, Side 266—68.
Viggo Madsen: Andreas Dolleris, et Liv i Arbejde. Med Forord af
Chr. Søndergaard, Redaktør af »Vejle Amts Folkeblad«. Odense 1930. 8vo.
Side 16—17: Slægten.
Silhouetten Garrigues'scher und einiger anderer Profile. Von C. H.
N. Garrigues (Kopenhagen). Prag 1930. 8vo. Side 135: Kurze genealo-
gische Ubersicht (Familierne Garrigues, Duntzfelt, de Coninck).
Meddelelser om Familien Krarup. Udgivet af Sognepræst Chr.
Krarup i Tjustrup pr. Fuglebjerg. Nr. 8. Decbr. 1930. Tvær-4to. Side
81—92.
Friedrich K u h 1 a u. Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Dok-
torwurde der philosophischen Fakultät (I. Sektion) der Ludwig-Maximi-
lians-Universität zu Munehen vorgelegt von Karl Graupner aus Elberfeld.
Remscheid 1930. 8vo. Side 58—59: Anhang 1 (Stammbaum).
H. P. Hansen: (Jens Andersen) Trøstrup fra Torsted. Manden
der skabte Herning Museum. Kbh. (trykt i Herning) 1930. 8vo. Side 9 ff.:
Slægten og Hjemmet.
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Banede Veje. Minder fra et langt Liv af B. W. W i n k e 1. Kbh. 1930.
8vo. Side 9 ff.: Slægten og Barndomshjemmet.
Supplement til Stamtavle-Fortegnelsen for 1927.
Se 9. Bække, 2. Bind (50. Aargang) 1929, Side 256—257.
Nørreby Skole gennem hundrede Aar 1827—1927. Bogense 1927.
8vo. Side 26—32: Stamtavle (over Efterkommere af Lars Nielsen Lund,
f. 1800, d. 1868).
Supplement til Stamtavle-Fortegnelsen for 1920.
Se 7. Bække, 6. Bind (42. Aargang) 1921, Side 200—201.
Stamtavlen Melchior. Udarbejdet af Albert Heekscher i Aaret
1884. Omarbejdet og fortsat af Josef Fischer i Aaret 1920. (Udgivet af
Bosina Heekscher.) Trykt som Manuskript (i 500 Eksemplarer). Kbh.
1920. 4to. 123 Sider.
